









































































































































































































































及如何运用它， 中国一度并没 有搞清楚， 直到
1978 年，改革开放的中国再度敞开国门，创造了
中国经济腾飞的奇迹。 国内发展和对外开放也成
为今天科学发展观的基本要求， 我们应坚持改革
开放不动摇而不走回头路，并“择其善者而从之，
其不善者而改之”，立足本国实际，融入国际社会，
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在更大范围， 更广领域和更高层次上参与国际竞
争与合作，充分利用国际国内两个市场，拓宽发展
空间，走和平发展道路，推动建设持久和平、共同
繁荣的和谐社会。
三、结语
历史在发展，时代在进步。 从毛泽东《论十大
关系》的提出至今已有 50 多年，尽管我国的社会
经济状况发生了深刻的变化， 但其中所提及的十
对关系及其所蕴含的正确思想方针都在新的实践
中进一步得到证明、检验、丰富和发展。 需要特别
强调的是，当今，党和政府对《论十大关系》思想的
践履，绝不是简单的教条式的照搬照抄，而是在科
学发展观的指导下，结合新形势新情况，发现解决
新问题， 从而对社会主义建设中的各种关系的自
觉认识与主动实践达到了一个新的高度。 我们坚
信， 作为党探索社会主义道路的一部光辉典范，
《论十大关系》所蕴藏的宝贵精神财富，将仍在实
践中不断得到发展和 被赋予新的时代内涵和价
值， 必将指引我们在构建社会主义和谐社会中取
得更大的成就！
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